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Applying Geographic Information System and 
Analytic Hierarchy Process to Analyze Potential Sites 
for Dry Port in Nakhon Ratchasima Province
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บทคัดย่อ
	 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ร่วมกับกระบวนการ
วิเคราะห์เชิงล�าดับชั้นในการหาพื้นที่ศักยภาพในการสร้างท่าเรือบก	(Dry	Port)	ในพื้นที่จังหวัด
นครราชสีมา	 โดยท่าเรือบกนี้จะมีบทบาทเสมือนท่าเรือชายฝั่ง	 มีฟังก์ชันของสถานีบรรจุและ
แยกสินค้ากล่อง	 รวมถึงศูนย์บริการขนส่งร่วมรูปแบบและโลจิสติกส์	 โดยเชื่อมโยงท่าเรือบก
เข้ากับท่าเรือแหลมฉบังด้วยรถไฟขนส่งสินค้า	 ผลการวิจัยสามารถสรุปสาระส�าคัญได้ออกเป็น	
3	 ส่วนดังนี้	 ส่วนแรกเกี่ยวกับค่าความส�าคัญของปัจจัย	 โดยปัจจัยหลักด้านคมนาคมขนส่งและ
ปัจจัยรองการเข้าถึงโครงข่ายคมนาคมขนส่ง	 ที่มีค่าความส�าคัญสูงสุดในแต่ละกลุ่ม	 เท่ากับ	
0.449	 และ	 0.33	 ตามล�าดับ	 ส่วนปัจจัยพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย	 เป็นปัจจัยย่อยที่มีค่าความส�าคัญ
สูงสุด	 เท่ากับ	 0.276	 ส่วนที่สองเกี่ยวกับพื้นที่ที่เหมาะสมในการสร้างท่าเรือบก	 พบว่าจังหวัด
นครราชสีมามีพื้นที่เหมาะสมสูงสุดในการสร้างท่าเรือบก	 1,253.25	 ตารางกิโลเมตร	 คิดเป็น	
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6.24%	 ของพื้นที่ทั้งหมด	 โดยพื้นที่ที่มีค่าคะแนนรวมความเหมาะสมสูงสุดและน�ามาพิจารณา
เป็นพื้นที่ศักยภาพคือ	 อ�าเภอบัวใหญ่,	 อ�าเภอสูงเนิน,	 อ�าเภอสีคิ้ว	 และอ�าเภอปากช่อง	 ซึ่งมี
พื้นที่เหมาะสมสูงสุด	0.541,	0.516,	0.174,	และ	0.093	ตารางกิโลเมตร	ตามล�าดับ	ส�าหรับ 
ส่วนที่สาม	 พบว่าพื้นที่ศักยภาพในการสร้างท่าเรือบกคือ	 พื้นที่อ�าเภอบัวใหญ่	 บริเวณใกล้กับ
สถานีรถไฟบัวใหญ่	ซึ่งมีขนาดพื้นที่ประมาณ	0.541	ตารางกิโลเมตร
ค�าส�าคัญ:	ท่าเรือบก,	ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์,	การวิเคราะห์เชิงล�าดับชั้น,	นครราชสีมา
Abstract
	 This	 research	 applied	 geographic	 information	 system	 and	 analytic	 
hierarchy	 process	 in	 order	 to	 analyze	 potential	 sites	 for	 dry	 port	 in	 Nakhon	 
Ratchasima	province.	Dry	port	operations	are	the	same	as	those	sea	ports.	A	dry	
port	also	consists	of	necessary	operations	and	services	such	as	inland	container	
depots	 and	multimodal	 transportation	 connecting	 to	 Laem	 Chabang	 port	 by	
rail.	Findings	can	be	divided	into	three	parts:	Firstly,	it	was	found	that	the	most	
important	 factors	are	transportation;	 followed	by	the	access	to	transportation	
network	with	weight	of	0.449	and	0.33	respectively.	Among	the	sub-factors	that	
most	important	factors	are	flood	risk	area	with	weights	of	0.276.	Secondly,	the	
most	suitable	areas	for	constructing	dry	port	in	Nakhon	Ratchasima	are	1,253.25	
square	kilometer	or	6.24%	in	total.	Among	the	most	suitable	areas,	four	potential	
areas	were	selected	located	in	Bua	Yai	(0.541	sq.km.),	Soong	Neun	(0.516	sq.km.),	
Srikue	(0.174	sq.km.)	and	Pakchong	(0.093	sq.km.).	Finally,	Bua	Yai	district	will	be	
the	suitable	area	among	the	four	potential	areas	for	dry	ports	with	the	total	area	
of	0.541	square	kilometer.
Keywords:	Dry	Port,	Geographic	Information	System,	Analytic	Hierarchy	Process,	
Nakorn	Ratchasima
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บทน�า
	 จากเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย	 ที่ให้
ความส�าคัญกับการอ�านวยความสะดวกทางการค้าและการจัดการโซ่อุปทาน	 ซึ่งสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของรัฐบาลในด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันและการ
พัฒนาระบบโลจิสติกส์	 โครงสร้างพื้นฐาน	 พลังงาน	 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อท�าให้เกิด
การเชื่อมโยงทั้งภายในและต่างประเทศ	ส่งผลให้หน่วยงานหลายภาคส่วนทั้งรัฐบาลและเอกชน
เข้ามามีบทบาทในการด�าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ที่ได้ก�าหนดขึ้น		
	 การศึกษาพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าในเส้นทางการขนส่งโลจิสติกส์	 ในแนวระเบียงเศรษฐกิจ
เหนือ-ใต้	 และตะวันออก-ตะวันตก	 ระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน	 (ส�านักนโยบาย
แผนการขนส่งและจราจร.	 2555)	 พบว่าเครือข่ายการผลิตของประเทศไทยยังไม่เอื้อให้เกิด
กิจกรรมทางเศรษฐกิจตามแนวพื้นที่	 ประกอบกับเครือข่ายขนส่งทางถนนที่แยกส่วนภาคกลาง
ตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ส่งผลให้เครือข่ายการผลิตไม่เชื่อมโยงกันและไม่เกิด 
การไหลของคุณค่าไปตามแนวตะวันออก-ตะวันตก	 จึงก่อให้เกิดแผนงานพัฒนาท่าเรือบกและ
ระบบโครงข่ายการคมนาคมเชื่อมต่อขึ้น	 เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตและระบบคมนาคม
ขนส่งให้สามารถท�าหน้าที่เป็นเส้นทางโลจิสติกส์พัฒนาไปสู่เส้นทางเศรษฐกิจ	 โดยเสนอให้
จังหวัดนครราชสีมาเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
	 งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และกระบวนการ
วิเคราะห์เชิงล�าดับชั้นในการหาพื้นที่ศักยภาพการสร้างท่าเรือบกในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา	
เพื่อน�าไปสู่การวิเคราะห์และตัดสินใจเลือกพ้ืนที่ท่ีมีศักยภาพสูงสุด	 อันเป็นสนับสนุนงานตาม
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศรวมถึงมีส่วนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	 เพื่อรองรับ
และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าของไทยในอนาคต
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	 สามารถท�าการวิเคราะห์และแสดงผลของพื้นที่ศักยภาพส�าหรับการพัฒนาสร้าง 
ท่าเรือบกในจังหวัดนครราชสีมาได้	และเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจน�าไปประยุกต์ใช้ต่อไปได้
ขอบเขตในการวิจัย
1. พื้นที่ศึกษา 
	 ในการศึกษาครั้งนี้	ได้ท�าการศึกษาพื้นที่ศักยภาพในจังหวัดนครราชสีมา
2. ปัจจัยที่ใช้ในการศึกษา 
	 	 แบ่งออกเป็น	3	ระดับ	คือปัจจัยหลัก	ปัจจัยรอง	และปัจจัยย่อย	โดยแต่ละระดับประกอบ
ด้วยปัจจัยดังนี้	
	 	 2.1	 ปัจจัยหลัก	ประกอบด้วย	ด้านกายภาพ	ด้านคมนาคมขนส่งและด้านผังเมือง
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	 	 2.2	 ปัจจัยรอง	ประกอบด้วย	จุดต้นทาง-ปลายทางสินค้า	สภาพภูมิประเทศ	การเข้าถึง 
โครงข่ายระบบขนส่ง	สภาพการจราจร	และลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดิน	
	 	 2.3	 ปัจจัยย่อย	ประกอบด้วย	ระยะห่างจากโรงงานอุตสาหกรรม	ความลาดชันของ
พื้นที่	ระยะห่างจากถนนสายหลัก	ระยะห่างจากทางรถไฟ	การเดินทางผ่านย่านศูนย์กลางธุรกิจ	
ประเภทการใช้ที่ดิน	และพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย
3. พ้ืนที่ศักยภาพ 
	 เป็นพื้นที่ที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วยวิธีการคัดกรองพื้นที่เหมาะสม	 โดยใช้ปัจจัยด้าน
ขนาดที่ดิน	ราคาที่ดิน	และการขยายตัวของพื้นที่รอบข้างในอนาคต
วิธีด�าเนินการวิจัย
1. การเก็บรวบรวมข้อมูล	ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย	3	ส่วนดังนี้
	 	 1.1	 ข้อมูลปฐมภูมิ	ข้อมูลจากการก�าหนดค่าความส�าคัญของปัจจัยด้วยวิธีการ	Pair-
wise	โดยการสอบถามผู้เชี่ยวชาญจ�านวน	8	ท่านแบ่งออกเป็น	3	กลุ่ม	ได้แก่	หน่วยงานภาครัฐ	
หน่วยงานเอกชน	และผู้ใช้บริการด้านโลจิสติกส์
	 	 1.2	 ข้อมูลทุติยภูมิ	 เป็นข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าในเรื่องที่เกี่ยวข้องและเป็น
ประโยชน์ต่อการศึกษา
	 	 	 1.2.1	 เอกสารต่างๆ	หนังสือ	วารสาร	ผลงานวิจัย	ข้อมูลจากส�านักงานนโยบาย
และแผนการขนส่งและจราจร	ห้องสมุดมหาวิทยาลัยต่างๆ	รวมทั้งข้อมูลจากทางอินเทอร์เน็ต
	 	 	 1.2.2	 ข้อมูลภูมิสารสนเทศ	เป็นข้อมูลที่มีการศึกษาค้นคว้าและได้จัดการข้อมูล
ให้อยู่ในรูปแบบสารสนเทศ	 ซึ่งได้ท�าเป็นฐานข้อมูล	 เพื่อน�าเสนองานหรือโครงการต่างๆ	 เป็น
ข้อมูลที่ถูกรวบรวมไว้โดยหน่วยงานรัฐและเอกชนท่ีมีส่วนร่วมในงานหรือโครงการท่ีเก่ียวข้อง	
โดยข้อมลูภมูสิารสนเทศทีน่�ามาวเิคราะห์ในวิจยัครัง้นีม้มีาตราส่วน	1:50,000	แสดงดงัตารางท่ี	1
ล�าดับ รายการข้อมูล ค�าอธิบาย ที่มา
1
ที่ตั้งโรงงานหรือนิคม
อุตสาหกรรม
แสดงต�าแหน่งที่ตั้ง	ประเภท	และ
รายละเอียดของโรงงาน
กระทรวง
อุตสาหกรรม
2 สภาพภูมิประเทศ แสดงลักษณะภูมิประเทศของพื้นที่ กรมทรัพยากรธรณี
3 ถนน ข้อมูลถนนประเภทต่างๆ กรมแผนที่ทหาร
4 ทางรถไฟ ข้อมูลทางรถไฟ กรมแผนที่ทหาร
5 การใช้ที่ดิน ข้อมูลแสดงการใช้ที่ดินประเภทต่างๆ กรมพัฒนาที่ดิน
6
พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย ข้อมูลแสดงระดับความเสี่ยงใน
การเกิดอุทกภัย
กรมพัฒนาที่ดิน
7 ภาพถ่ายดาวเทียม แสดงภูมิประเทศจริงของพื้นที่ศึกษา อินเทอร์เน็ต
ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลภูมิสารสนเทศที่ใช้ในการศึกษา
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2. กระบวนการวิเคราะห์เชิงล�าดับชั้น
	 	 2.1	 ปัจจัยที่ใช้ในการศึกษา	 ปัจจัยในด้านต่างๆ	 ที่น�ามาพิจารณาเพื่อศึกษาพื้นที่
ศักยภาพในการสร้างท่าเรือบก	 ผู้วิจัยได้ท�าการแบ่งประเภทในการพิจารณาออกเป็น	 3	 ระดับ	
คือ	ปัจจัยหลัก	ปัจจัยรองและปัจจัยย่อย	ดังแสดงในตารางที่	2
ปัจจัยหลัก ปัจจัยรอง ปัจจัยย่อย
ด้านกายภาพ	
จุดต้นทาง-จุดปลายทางสินค้า ระยะห่างจากโรงงานอุตสาหกรรม
สภาพภูมิประเทศ ความลาดชันของพื้นที่
ด้านคมนาคมขนส่ง	
การเข้าถึงโครงข่ายระบบขนส่ง
ระยะห่างจากถนนสายหลัก
ระยะห่างจากทางรถไฟ
สภาพการจราจร การเดินทางผ่านย่านศูนย์กลางธุรกิจ
ด้านผังเมือง	 ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน
พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย
ตารางที่ 2 ปัจจัยที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาพื้นที่ศักยภาพในการสร้างท่าเรือบก
	 	 2.2	 เปรียบเทียบค่าความส�าคัญ	 โดยการน�าคะแนนที่ได้จากแบบสอบถามเข้าสู ่
ตารางเปรียบเทียบค่าความส�าคัญ	 เพ่ือค�านวณค่าความส�าคัญของปัจจัยตามกระบวนการ
วิเคราะห์ตามล�าดับขั้น	โดยก�าหนดค่าคะแนน	1-9	(Thomas	L.	Saaty,	2008)	ซึ่งมีความหมาย
ดังตารางที่	3
ระดับ
ความส�าคัญ
ความหมาย ค�าอธิบาย
1 ส�าคัญเท่ากัน ปัจจัยทั้งสองที่พิจารณาเปรียบเทียบมีความส�าคัญเท่ากัน
3 ส�าคัญกว่าปานกลาง ปัจจัยตัวหนึ่งมีความส�าคัญมากว่าอีกปัจจัยระดับปาน
กลาง
5 ส�าคัญกว่ามาก ปัจจัยตัวหนึ่งมีความส�าคัญมากว่าอีกปัจจัยมาก
7 ส�าคัญกว่ามากที่สุด ปัจจัยตัวหนึ่งมีความส�าคัญมากว่าอีกปัจจัยมากที่สุด
9 ส�าคัญกว่าสูงสุด ปัจจัยตัวหนึ่งมีความส�าคัญมากว่าอีกปัจจัยปัจจัยสูงสุด
2,4,6,8
ค่าความส�าคัญระหว่างกลาง
ของค่าที่กล่าวไว้ข้างต้น
ค่าความส�าคัญของการเปรียบเทียบปัจจัยถูกพิจารณาว่า
ควรเป็นค่าระหว่างกลางของค่าที่กล่าวไว้ข้างต้น
ตารางที่ 3 แสดงมาตราส่วนเปรียบเทียบความส�าคัญ
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ตารางที่ 4  แสดงการเปรียบเทียบความส�าคัญของปัจจัย
	 ตารางเมตริกซ์ที่ใช้วิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยต่างๆ	เป็นคู่ๆ	นั้น	มีหลักการสร้างตาราง
เมตริกซ์คือ	 ปัจจัยนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับปัจจัยอื่นมีผลกระทบต่อปัจจัยที่อยู่ในระดับสูงกว่า	
มากกว่าหรือน้อยกว่าเท่าไร	 (จักราพงศ์	 หาญหิตวรางค์กูล.	 2557)	 ซึ่งสามารถจัดอยู่ในรูปของ 
เมตริกซ์ดังตารางที่	4
เกณฑ์หรือปัจจัย ปัจจัย 1 ปัจจัย 2 ปัจจัย ... ปัจจัย n น�้าหนักของปัจจัย
ปัจจัย	1 1 a12 … a1n w10
ปัจจัย	2 a21 1 … a2n w20
ปัจจัย	... … … … … …
ปัจจัย	n an1 an2 … 1 wn0
หมายเหตุ	 :	 aij	 เป็นค่าล�าดับความส�าคัญของปัจจัย	 i	 เมื่อเปรียบเทียบกับปัจจัย	 j	ภายใต้
วัตถุประสงค์ของปัญหา	และ	aji	=		1/	aij
	 จากตารางที่		4		การเปรียบเทียบปัจจัยในตารางเมตริกซ์จะอยู่ภายใต้เกณฑ์การตัดสินใจ 
ปัจจัย	 1	 จะถูกเปรียบเทียบกับปัจจัย	 2	 ถึง	 n	 ในแนวนอนของปัจจัย	 1	 และการเปรียบเทียบ
ปัจจัยจะด�าเนินการเช่นเดียวกับปัจจัย	2	ในแนวนอนที่	2	ถัดลงมา
	 	 2.3	 ท�าการหาสัดส่วนความสอดคล้องในการก�าหนดคะแนน	 เป็นการหาสัดส่วน
ความสอดคล้องเพื่อตรวจสอบความเป็นเหตุเป็นผล	 โดยค่าสัดส่วนความสอดคล้องที่ได้ต้อง 
ไม่เกิน	 0.1	 จึงสามารถน�าไปใช้ได้	 หากค่าสัดส่วนความสอดคล้องมากกว่า	 0.1	 แสดงว่าการ
ก�าหนดคะแนนของผู้เชี่ยวชาญไม่เป็นเหตุเป็นผลต่อกัน	 ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญก�าหนดคะแนนใหม่
จนกว่าจะได้ค่าสอดคล้องอยู่ในเกณฑ์ที่ก�าหนด	 ค่าสัดส่วนความสอดคล้องสามารถค�านวณได้
จากสมการ
	 	 	 CR	=	CI	/	RI
	 เมื่อ		CR	 คือ	สัดส่วนความสอดคล้อง
	 	 CI	 คือ	ดัชนีความสอดคล้อง
	 	 RI	 คือ	ดัชนีจากการสุ่มตัวอย่าง
	 โดยค่าดัชนีความสอดคล้อง	สามารถค�านวณได้จากสมการ	 	 	
	 	 	 CI	=	(λmax	–	n)	/	(n-1)
	 เมื่อ	 CI	 คือ	ดัชนีความสอดคล้อง
  λmax	คือ	ค่าไอเกนสูงสุด
	 	 n					 คือ	จ�านวนปัจจัย
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	 ค่าดัชนีการสุ่มตัวอย่าง	 (random	 index)	ของปัจจัย	สามารถเทียบค่าดัชนีจากการสุ่ม
ตัวอย่างของปัจจัยได้จากตาราง	5
ตาราง 5 แสดงค่าดัชนีจากการสุ่มตัวอย่าง (random index)
n RI n RI
1 0 6 1.25
2 0 7 1.35
3 0.52 8 1.40
4 0.89 9 1.45
5 1.11 10 1.49
ที่มา:	Thomas	L.	Saaty	and	Luis	G.	Varges.	(2001)
	 	 2.4	 ก�าหนดค่าความส�าคัญของปัจจัย	 การก�าหนดค่าความส�าคัญของปัจจัยโดย 
ผู้เชี่ยวชาญหลายท่าน	 (Multiple	decisions	makers)	 ต้องค�านวณหาค่าความส�าคัญระหว่าง
ปัจจัยเชิงเปรียบเทียบของผู้เชี่ยวชาญทุกท่านเพื่อได้ผลเป็นค่าความส�าคัญของแต่ละปัจจัย	
สามารถหาได้จากการน�าผลรวมค่าความส�าคัญของปัจจัยจากผู้เชี่ยวชาญทุกท่านหารด้วย
จ�านวนของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด
3. กระบวนการทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
	 	 3.1	 แบ่งช่วงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศ	 เป็นการก�าหนดกลุ่มของข้อมูลที่มีลักษณะ
ใกล้เคียงกันหรือแบ่งกลุ่มข้อมูลท่ีมีความแตกต่างกันออกเป็นช่วงช้ัน	 เพื่อท�าการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงพื้นที่ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ	 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยท�าการแบ่งช่วงชั้นข้อมูลเพื่อ
ท�าการก�าหนดคะแนนความเหมาะสมให้กับข้อมูลภูมิสารสนเทศ	 ทั้งนี้การแบ่งช่วงชั้นข้อมูล 
ภูมิสารสนเทศจะท�าการก�าหนดค่าคะแนนแต่ละปัจจัยออกเป็น	 5	 ระดับ	 ได้แก่	 เหมาะสมมาก
ที่สุด	(5),	เหมาะสมมาก	(4),		เหมาะสมปานกลาง	(3),	เหมาะสมน้อย	(2)		และเหมาะสมน้อย
ที่สุด	(1)	ดังตารางที่	6
ปัจจัย ช่วงชั้นข้อมูล ค่าคะแนน
1.	อยู่ใกล้โรงงานหรือ
			นิคมอุตสาหกรรม
<	20,000	เมตร 5
20,000	-	25,000	เมตร 4
25,000	-	50,000	เมตร 3
50,000	-	75,000	เมตร 2
>	75,000	เมตร 1
ตารางที่ 6 แสดงช่วงชั้นข้อมูลและค่าคะแนน ของชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศ
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ปัจจัย ช่วงชั้นข้อมูล ค่าคะแนน
2.	ความลาดชันของพื้นที่
0% 5
1-5% 4
5-10% 3
10-15% 2
>	15% 1
3.	ระยะห่างจากถนน
<	1,000	เมตร 5
1,000	-	1,500	เมตร 4
1,500	-	2,000	เมตร 3
2,000	-	2,500	เมตร 2
>	2,500	เมตร 1
4.	ระยะห่างจากทางรถไฟ
<	1,000	เมตร 5
1,000	-	1,500	เมตร 4
1,500	-	2,000	เมตร 3
2,000	-	2,500	เมตร 2
>	2,500	เมตร 1
5.	การเดนิทางผ่านย่านศนูย์กลางธรุกจิ
<	5,000	เมตร 1
5,000	-	10,000	เมตร 2
10,000	-	15,000	เมตร 3
15,000	-	20,000	เมตร 4
>	20,000	เมตร 5
6.	ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน
พื้นที่เบ็ดเตล็ด 5
พื้นที่เกษตรกรรม 4
พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 1
พื้นที่ป่าไม้	 1
พื้นที่น�้า	 1
7.	พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย
ไม่ใช่พื้นที่น�้าท่วมซ�้าซาก 5
น�้าท่วมขังไม่เกิน	3	ครั้งในรอบ	10	ปี 4
ตารางที่ 6 (ต่อ)
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	 	 3.2	 น�าค่าความส�าคัญของปัจจัยที่ได้เข้าสู ่กระบวนการทางระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์
	 	 	 ร่วมกับค่าความเหมาะสมของแต่ละชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศ	และท�าการซ้อนทับ 
(Overlay)	 จะได้เป็นข้อมูลพื้นที่ที่จะมีคะแนนความเหมาะสมที่แตกต่างกัน	 พื้นที่ที่มีคะแนน
ความเหมาะสมสูงที่สุด	 คือพื้นที่ที่น�ามาคัดกรองเพื่อหาพื้นที่ศักยภาพในการสร้างท่าเรือบก	
สามารถค�านวณได้ตามสมการดังต่อไปนี้
 ค�าอธิบายสัญลักษณ์
	 M		คือ	ปัจจัยหลัก
	 Mi		คือ	ค่าความส�าคัญปัจจัยหลักที่	i	โดยที่
	 	 	 1	;	ค่าความส�าคัญของปัจจัยหลักด้านกายภาพ
	 	 i		=		 2	;	ค่าความส�าคัญของปัจจัยหลักด้านคมนาคมขนส่ง
	 	 	 3	;	ค่าความส�าคัญของปัจจัยหลักด้านผังเมือง
	 N		คือ	ปัจจัยรอง
	 Ni		คือ	ค่าความส�าคัญปัจจัยรองที่	i	โดยที่
	 	 	 1	;	ค่าความส�าคัญของปัจจัยจุดต้นทาง-ปลายทางสินค้า
	 	 	 2	;	ค่าความส�าคัญของปัจจัยสภาพภูมิประเทศ
	 	 i		=	 3	;	ค่าความส�าคัญของปัจจัยการเข้าถึงโครงข่ายระบบขนส่ง
	 	 	 4	;	ค่าความส�าคัญของปัจจัยสภาพการจราจร
	 	 	 5	;	ค่าความส�าคัญของปัจจัยลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดิน
	 S		คือ	ปัจจัยย่อย
	 Si		คือ	ค่าความส�าคัญปัจจัยย่อยที่	i	โดยที่
	 	 	 1	;	ค่าความส�าคัญของปัจจัยอยู่ใกล้โรงงานหรือนิคมอุตสาหกรรม
	 	 	 2	;	ค่าความส�าคัญของปัจจัยความลาดชันของพื้นที่
	 	 	 3	;	ค่าความส�าคัญของปัจจัยระยะห่างจากถนนสายหลัก
	 	 i		=	 4	;	ค่าความส�าคัญของปัจจัยระยะห่างจากทางรถไฟ
	 	 	 5	;	ค่าความส�าคัญของปัจจัยการเดินทางผ่านย่านศูนย์กลางธุรกิจ
	 	 	 6	;	ค่าความส�าคัญของปัจจัยประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน
	 	 	 7	;	ค่าความส�าคัญของปัจจัยพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย
	 SRi		คือ	ค่าคะแนนชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของปัจจัยย่อยที่	i	โดยมีค่าตั้งแต่	1	-	5
พืน้ทีเ่หมาะสม	 =			ผลรวมคะแนนปัจจยัด้านกายภาพ	+	ผลรวมคะแนนปัจจยัด้านคมนาคม	 	
																													ขนส่ง	+	ผลรวมคะแนนปัจจัยด้านผังเมือง
โดยที่	 ผลรวมคะแนนปัจจัยด้านกายภาพ	 		=	M1	[(N1*	(S1SR1)]	+	[N2*	(S2SR2)]
	 ผลรวมคะแนนปัจจัยด้านคมนาคมขนส่ง		=	M2[(N3*	(S3SR3)+(S4SR4)]+[N4*	(S5SR5)]
	 ผลรวมคะแนนปัจจัยด้านผังเมือง	 		=	M3[N5*	(S6SR6	+	S7SR7)]	 	
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	 	 3.3	 คัดกรองพื้นที่ศักยภาพ	 หลังจากได้พื้นที่เหมาะสมในการสร้างท่าเรือบกแล้ว	
ท�าการตัดพื้นที่ป่าไม้	 พื้นที่น�้า	 ถนนและพื้นที่สถานที่ราชการออก	 และท�าการคัดกรองพื้นที่
ศักยภาพ	ด้วยการวิเคราะห์ปัจจัยด้านขนาดที่ดิน	ราคาที่ดิน	และการขยายตัวของพื้นที่รอบข้าง
ในอนาคตโดยวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของภูมิประเทศจากภาพถ่ายดาวเทียม	 จากนั้น
ท�าการแสดงผลแผนที่แสดงต�าแหน่งพื้นที่ศักยภาพในการสร้างท่าเรือบก	จังหวัดนครราชสีมา
ผลการวิจัย
1. ค่าความส�าคัญของปัจจัย
	 	 จากการพิจารณาด้วยการก�าหนดค่าเปรียบเทียบระหว่างปัจจัย	 แล้วน�ามาค�านวณ
เพื่อหาค่าความส�าคัญพบว่า	กลุ่มปัจจัยหลักมีปัจจัยด้านคมนาคมขนส่ง	ที่มีค่าความส�าคัญสูงสุด
เท่ากับ	0.449	ส่วนกลุ่มปัจจัยรอง	เป็นปัจจัยการเข้าถึงโครงข่ายระบบขนส่งที่มีค่าเท่ากับ	0.33	
ส่วนกลุ่มปัจจัยย่อยเป็นปัจจัยพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยที่มีค่าความส�าคัญสูงสุดเท่ากับ	 0.276	 ทั้งนี้ 
เมื่อพิจารณาจากทั้งสามกลุ่มปัจจัย	 พบว่า	 ค่าความส�าคัญในกลุ่มปัจจัยหลักและปัจจัยรองมี
ความสอดคล้องกันของค่าความส�าคัญที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันคือด้านคมนาคมขนส่ง	 แตกต่างจาก
ปัจจัยย่อยที่มีความส�าคัญสูงสุดจัดอยู่ในกลุ่มปัจจัยด้านผังเมือง	 โดยค่าความส�าคัญของปัจจัย
สามารถแสดงได้ดังตารางที่	7
ตารางที่ 7 แสดงค่าความส�าคัญของปัจจัย
ปัจจัย
หลัก
ค่า
ความส�าคญั
ปัจจัยรอง
ค่า
ความส�าคญั
ปัจจัยย่อย
ค่า
ความส�าคญั
ด้าน
กายภาพ 0.318
จุดต้นทาง	-ปลายทาง
สินค้า
0.302
อยู่ใกล้โรงงานหรือ
นิคมอุตสาหกรรม
0.057
สภาพภูมิประเทศ 0.092 ความลาดชัน 0.115
ด้าน
คมนาคม
ขนส่ง
0.449
การเข้าถึงโครงข่าย
ระบบขนส่ง
0.33
ระยะห่างจากถนน
สายหลัก
0.045
ระยะห่างจาก
ทางรถไฟ
0.047
สภาพการจราจร 0.188
การเดินทางผ่านย่าน
ศูนย์กลางธุรกิจ
0.190
ด้าน
ผังเมือง
0.233
ลักษณะการใช้
ประโยชน์ที่ดิน
0.089
ประเภทการใช้ที่ดิน 0.270
พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย 0.276
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2.  พื้นที่เหมาะสมในการสร้างท่าเรือบก
	 	 พิจารณาจากการค�านวณผลรวมของคะแนนชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศร่วมกับค่า 
ความส�าคัญของปัจจัย	โดยแบ่งระดับของความเหมาะสมออกเป็น	4	ประเภท	ได้แก่	เหมาะสม
น้อย	เหมาะสมปานกลาง	เหมาะสมมาก	และเหมาะสมมากที่สุด	ซึ่งจังหวัดนครราชสีมามีพื้นที่
เหมาะสมมากที่สุด	 1,253.25	 ตารางกิโลเมตร	พื้นที่เหมาะสมมาก	 5,835.63	 ตารางกิโลเมตร	
พื้นที่เหมาะสมปานกลาง	11,873.26	ตารางกิโลเมตร	และพื้นที่เหมาะสมน้อย	1,114.97	ตาราง
กิโลเมตร	โดยคิดเป็นร้อยละ	6.24,	29.07,	59.14	และ	5.55	ตามล�าดับ	ซึ่งเมื่อพิจารณาพื้นที่
เหมาะสมมากที่สุด	 พบว่า	 ค่าคะแนนรวมของพื้นที่เหมาะสมสูงสุดอยู่ในพื้นที่	 อ�าเภอบัวใหญ่	
อ�าเภอสูงเนิน	อ�าเภอสีคิ้ว	และอ�าเภอปากช่อง	แสดงดังภาพที่	1
ภาพที่ 1 พื้นที่เหมาะสมในการสร้างเรือบก จังหวัดนครราชสีมา
3. พื้นที่ศักยภาพในการสร้างท่าเรือบก
	 	 การคัดกรองพื้นที่ศักยภาพพิจารณาจากพื้นที่ที่มีค่าคะแนนรวมของพื้นที่เหมาะสม
สูงสุด	 ได้แก่	 อ�าเภอบัวใหญ่	 อ�าเภอสูงเนิน	 อ�าเภอสีคิ้ว	 และอ�าเภอปากช่อง	 ซึ่งปัจจัยที่ใช้ใน
การพิจารณาคือ	 ขนาดของพื้นที่	 ราคาที่ดิน	 และการขยายตัวของพื้นที่รอบข้างโดยวิเคราะห์
ลักษณะทางกายภาพของภูมิประเทศจากภาพถ่ายดาวเทียม	 เบื้องต้นท�าการคัดกรองพื้นที่
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ศักยภาพด้วยปัจจัยขนาดของพื้นที่	โดยส�านักนโยบายแผนการขนส่งจราจร	กระทรวงคมนาคม	
ได้ประมาณการณ์ขนาดที่ดินของการสร้างท่าเรือบกไว้มากกว่า	0.3	ตารางกิโลเมตร	ดังนั้นจะมี
พื้นที่บริเวณอ�าเภอบัวใหญ่	และอ�าเภอสูงเนิน	ที่มีขนาดที่ดินเหมาะสมในการก่อสร้างท่าเรือบก 
ในส่วนของด้านราคาที่ดิน	พบว่า	บริเวณพื้นที่อ�าเภอบัวใหญ่นั้นมีราคาที่ดินสูงกว่าอ�าเภอสูงเนิน 
เน่ืองจากเป็นพื้นที่ที่มีรูปแบบของความเป็นเมืองที่เจริญ	 มีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่ทั่วไป
กระจายตามถนนทางหลวงที่เชื่อมต่อกับจังหวัดชัยภูมิและขอนแก่น	 ท�าให้ท่ีดินมีราคาสูงกว่า
อ�าเภอสูงเนิน	 ส่วนการขยายตัวของพื้นที่รอบข้างนั้น	 บริเวณอ�าเภอสูงเนินมีความสามารถใน
การขยายตัวของพื้นที่ได้น้อยกว่าอ�าเภอบัวใหญ่	 เนื่องจากพื้นท่ีท่ีตั้งอยู่ระหว่างถนนมิตรภาพ
และทางรถไฟซึ่งใกล้กับสถานีรถไฟกุดจิก	 พื้นที่โดยรอบเป็นพื้นที่ชุมชนและพื้นที่เกษตรกรรม	 
ท�าให้ยากต่อการพัฒนาพืน้ทีต่่างจากอ�าเภอบัวใหญ่	 ท่ีตัง้อยูใ่กล้กับถนนทางหลวงหมายเลข	 202 
และใกล้กับสถานีรถไฟชุมทางบัวใหญ่	 พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นประเภทเบ็ดเตล็ดที่มีลักษณะเป็น
ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ	 มีเนื้อที่ขนาดใหญ่	 และจากที่ตั้งพื้นที่ศักยภาพที่อยู่ใกล้สถานีชุมทาง
บวัใหญ่	 ซ่ึงมีการบรกิารของย่านกองเกบ็และขนถ่ายตู้สนิค้า	 (Container	 Yard)	 อยูภ่ายในสถานี 
ท�าให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาพื้นที่และสามารถสนับสนุนงานของท่าเรือบกได้เป็นอย่างด	ี
ดังนั้นพื้นที่ศักยภาพในการสร้างท่าเรือบก	จังหวัดนครราชสีมา	คือ	บริเวณพื้นที่อ�าเภอบัวใหญ่	
โดยผู้วิจัยได้เสนอพ้ืนที่ดังกล่าวโดยอ้างอิงจากพื้นท่ีท่ีมีค่าคะแนนรวมสูงสุดในอ�าเภอบัวใหญ	่
แสดงดังภาพที่	2
ภาพที่ 2 พื้นที่ศักยภาพในการสร้างเรือบก (Dry Port) จังหวัดนครราชสีมา
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สรุปผลและข้อเสนอแนะ
	 จากกระบวนการวิเคราะห์เชิงล�าดับชั้นที่เป็นการก�าหนดค่าความส�าคัญของปัจจัย
ที่เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจเพื่อแก้ปัญหาตามเป้าหมายได้ด้วยกระบวนการที่สามารถ
แยกเป็นโครงสร้างของปัญหาที่มีความซับซ้อนออกเป็นส่วนๆ	 เพื่อง่ายต่อการเข้าใจ	 สามารถ
วิเคราะห์หรือเปรียบเทียบแต่ละปัจจัยด้วยตัวเลข	 ก�าหนดค่าความส�าคัญของแต่ละปัจจัย
อย่างมีความสัมพันธ์แบบมีเหตุผล	 (วิฑูรย์	 ตันศิริมงคล,	 2542)	 น�ามาวิเคราะห์ร่วมกับระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ที่สามารถจัดการ	 วิเคราะห์และแสดงผลข้อมูลเชิงพื้นที่ในรูปแบบแผนที ่
หรือบนคอมพิวเตอร์	 ซึ่งแสดงถึงความสัมพันธ์ของต�าแหน่งและคุณลักษณะของพื้นท่ีนั้นๆ 
(Kang-Tsung	 Chang,	 2008)	 	 โดยการวิเคราะห์หาพื้นที่ศักยภาพในการสร้างท่าเรือบก	 ใน
จังหวัดนครราชสีมาครั้งนี้	 ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยหลักกับปัจจัยรองมีค่าคะแนนสูงสุดอยู่ใน 
กลุ่มด้านคมนาคม	 แต่ปัจจัยย่อยมีค่าคะแนนสูงสุด	 ได้แก่	 พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยซึ่งอยู่ในด้าน
ผังเมือง	 สอดคล้องกับเป้าหมายของแผนงานท่าเรือบกท่ีท�าหน้าท่ีเช่ือมโยงเส้นทางการขนส่ง
ไปสู่เส้นทางเศรษฐกิจ	 และผลการวิจัยหาพื้นที่ศักยภาพในการสร้างท่าเรือบกคือ	 พื้นที่อ�าเภอ
บัวใหญ่	 โดยเป็นพื้นที่ที่มีค่าคะแนนความเหมาะสมสูงสุด	 สามารถรองรับการสร้างท่าเรือบก
ได้ดี	 เนื่องจากมีพื้นที่ขนาดใหญ่เพียงพอต่อการสร้างท่าเรือบก	 นอกจากนี้แล้วบริเวณใกล้เคียง
ยังมีโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมที่สามารถสนับสนุนงานท่าเรือบกให้มีประสิทธิภาพได้
มากยิ่งขึ้น	 อาทิเช่น	 ถนนทางหลวง	 ทางรถไฟและสถานีรถไฟ	 รวมถึงย่านกองเก็บและขนถ่าย 
ตู้สินค้า	 เป็นต้น	 ทั้งนี้การวิจัยครั้งนี้ได้ก�าหนดปัจจัยที่ครอบคลุมและมีความเหมาะสมกับ 
การพจิารณาหาพืน้ทีใ่นเบือ้งต้นเท่านัน้	 ในการวเิคราะห์หาพืน้ท่ีในเชงิลกึจ�าเป็นต้องมกีารพจิารณา 
จากปัจจัยอีกหลายๆ	 ด้าน	 อาทิเช่น	 ด้านเศรษฐศาสตร์	 การลงทุน	 ความคุ้มค่า	 ความเสี่ยงใน
การพัฒนา	รวมไปถึงข้อก�าหนด	กฎหมายต่างๆ	 เป็นต้น	 เพื่อน�าไปสู่การตัดสินใจเลือกพื้นที่ที่มี
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